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профессиональными знаниями и умениями в разных областях науки 
(социологии, политики, права, экономики, этики, психологии и педагогики). 
Только при этих условиях на протяжении всего периода службы он сможет 
успешно выполнять поставленные государством задачи и выступать гарантом 
социальной справедливости. Именно эти вопросы ставились в качестве 
основных в начале реформирования, они же останутся важными и во все 
последующие периоды, потому что этого ждут от реформ граждане России. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТ – 
ПРОСТРАНСТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЁЖИ 
Аннотация: С целью исследования особенностей влияния IT- технологий на 
молодежь, был проведен социологический опрос, а также проведен факторный и кластерный 
анализ массива данных социологического исследования. В результате чего было выделено 
два фактора, дающих обобщѐнную характеристику отношения молодѐжи к Интернету.  
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TYPOLOGICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF THE INTERNET - 
SPACE ON THE FORMATION VALUE ORIENTATIONS OF YOUTH 
Abstract: To investigate the features of the influence of IT-technologies for young people, a 
sociological survey and conducted a factor and cluster analysis of the survey data set. As a result, it 
has been allocated two factors, giving a generalized characterization of young people's attitudes to 
the Internet.  
Keywords: internet, youth values. 
Сегодня в обществе складывается ситуация, когда IT-технологии 
обеспечивают значительную часть досуга молодѐжи и выступают важнейшим 
инструментом формирования духовного мира, ценностных ориентаций, 
социальных установок молодѐжи. Влияние Интернет – пространства на 
молодѐжь происходит в условиях бессистемного распределения и 
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использования информационных ресурсов, расширения информационных 
каналов и роста числа индивидов, вовлеченных в процессы коммуникации. 
Российская молодѐжь пользуется Интернетом с целью осуществления 
виртуальных Интернет – коммуникаций, поиска необходимой информации, 
развлечения и др. Действительно, сегодня Интернет это не только 
компьютерная сеть, но и социальное пространство, в котором происходит 
активное взаимодействие индивидов и групп пользователей, организация 
социальных сетей и сообществ, распределение ролевого поведения личности и 
иные социальные процессы. 
С целью исследования особенностей влияния IT- технологий на 
молодежь, был проведен социологический опрос. В опросе приняли участие 
студенты 1 - 4 курса Нижегородского института управления (N=300). 
С целью более детального изучения особенностей влияния Интернет - 
пространства на молодѐжь, был проведен факторный и кластерный анализ 
массива данных социологического исследования, в результате чего было 
выделено два фактора, дающих обобщѐнную характеристику отношения 
молодѐжи к Интернету. Рассмотри один из факторов – это фактор сферы 
виртуальной деятельности современного студента. 
В фокусе исследовательского интереса были потребности и мотивы 
современного студента, которые лежат в основе выбора Интернета как 
основного информационного источника. Ряд показателей (индикаторов), таких 
как обучение, реализация интересов, осуществление коммуникаций, творческая 
самопрезентация и иные показатели, дают возможность охарактеризовать 
сферу социально-психологических и информационных интересов современной 
молодѐжи в Интернет – пространстве. 
Остановимся детально на анализе ответов респондентов, находящихся в 
зоне положительных значений фактора оценки Интернета, поскольку именно 
эти студенты осуществляют самореализацию своих творческих, 
профессиональных качеств в Интернет – пространстве и, вероятно, более 
ощущают его воздействие.  
Абсолютное большинство респондентов отметили возможность выражать 
свободно мысли и идеи в Интернет – пространстве, а также, что Интернет даѐт 
возможность общение с людьми с одинаковыми интересами, отдых, 
расслабление и развлечение. Кром того, все студенты высоко оценивают 
возможности обучения в Интернет – пространстве. 
Говоря об информативности Интернет – пространства, мы могли увидеть, 
что большинство респондентов осуществляет поиск необходимой информации 
в Интернете. Однако замечено, что все студенты независимо от типологической 
группы, в которой они находятся, высоко оценивают возможности Интернета, 
который даѐт ответы на все вопросы. А с другой стороны, респонденты, крайне 
негативно оценивают достоверность и полноту Интернет – информации. 
Говоря об оценке возможностей  Интернета, отметим, что большинство 
респондентов, сообщают о самореализации своих знаний и навыков в Интернет 
пространстве в процессе своей жизнедеятельности. Наряду с самореализацией, 
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респонденты также высоко оценили возможности творческой самопрезентации 
в сфере виртуального пространства. 
Таким образом, здесь можно говорить о том, что параметры 
выделившегося фактора оценки Интернета как неотъемлемой составляющей 
жизнедеятельности молодѐжи характеризуют собой не только разносторонний 
характер потребления респондентами возможностей виртуального 
пространства, но и уровень их удовлетворения от потребления, которое 
выражается в той или иной форме. Это как форма реализации творческих и 
досуговых стратегий, так и информативный и коммуникационный компонент, 
самореализация себя и презентация творческих способностей, свобода слова, 
обучение и др. Чем выше процент согласия с фактором, тем выше 
удовлетворение и, вследствие чего, возникает определенный уровень 
виртуальной зависимости, поэтому Интернет становится настолько 
привлекательным для молодѐжной среды. 
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СЕМЬЯ В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЁЖИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: Молодѐжь определяет будущее общества, поэтому особо актуален вопрос 
о ценностных ориентациях молодых людей, в частности – об их отношении к институту 
семьи. В данной статье определено место семьи в структуре терминальных ценностей 
молодых людей, проживающих в Вологодской области, проанализированы их 
матримониальные и репродуктивные установки.  
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FAMILY IN STRUCTURE OF VALUES OF THE YOUTH THE 
VOLOGDA REGION 
Abstract: Youth determines the future of society, therefore question about value orientations 
of young people, in particular - about their attitude to the institution of the family, is especially 
relevant. In this article the place of the family in the structure of terminal values of young people, 
living in the Vologda region, is defined, their matrimonial and reproductive attitudes are 
characterized.  
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Результатом реформ 1990-х гг. стал подрыв и обесценение духовных 
основ российского общества [7, 63]. Произошедшие в обществе трансформации 
не могли не коснуться молодѐжи, так как по закону преемственности молодые 
люди осваивают духовные и материальные ценности конкретного общества, а в 
дальнейшем осуществляют их воспроизводство [6, 8].  
Актуальность изучения ценностных ориентаций данной социально-
демографической группы состоит в том, что именно молодые люди определяют 
будущее общества. В связи с этим, особую важность приобретает анализ их 
